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第二固 漠 代 墳 墓 出 土 瓦 竜 の 語 例
1.朝鮮楽浪南井里第53事項(京都大畢人文料率研究所蔵) 2.南清洲産家屯(京
都大串考古撃教室蔵) 3.豪亜大同附近(素都大畢人文科挙研究所蔵)4.河南洛
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葬四囲 唐 代 の 瓦 恵 (京都大単文畢部考古畢教室蔵)
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A Pan (i~) and a Boiler (~)
T. Okazaki
Among the miniature tools found in the tombs of Han Dynasty
throughT'ang Dynasty, the cooking utensil is a combination of Fu (~)
and Tseng (fIlL). The narrow bottom of Tseng is to be placed upon the
top of Fu which is also very narrow. Placing a strainet between Fu
and Tseng, people steamed grains. At T'ang Dynasty, grains were
boiled in a pan with a lid which is of almost the same shape that is
used today. This change of cooking o.ccurred when wheat, especially
-3.,....--
in flour, became prevalent as staple food and they necessarily came to
use a Pan with which they can cook meals not only by steaming, but
also by boiling, frying and broiling.
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